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LETTORI E INTERPRETI DEL FURIOSO. 
ATTI DELLA GIORNATA DI STUDIO 
(MILANO, 3 OTTOBRE 2012) 
 
 
è «un aspetto fondamentale dell’arte ariostesca […] che già tanti 
lettori dei secoli passati avevano avvertito e che anche i lettori 
odierni, che non abbiano preclusioni ideologiche o di gusto, non pos-
sono non avvertire»:1 è quel complesso processo di ricomposizione at-
traverso il quale la forma giunge a imporre alla «disincantata consapevo-
lezza che separa il mondo degli ideali dalla realtà effettuale»2 un muta-
mento tonale, capace di controllarne l’aspra tensione. A comprendere 
principalmente questo delicato equilibrio conduce canto dopo canto il 
commento al Furioso di Emilio Bigi, recentemente riedito a grande di-
stanza dalla sua prima pubblicazione, avvenuta nel 1982. 
La formula adottata dallo studioso piú di trent’anni fa3 si rivela an-
cora oggi felice tanto per le esigenze degli specialisti quanto per quelle 
di un pubblico piú vasto. Credo si possa indicare la ragione profonda di 
questa efficacia nel fatto che Bigi assume per sé l’investitura di lettore in-
tendente (la sponda privilegiata con la quale l’autore idealmente dialoga) e 
se ne fa interprete con genuina passione, guidandoci alla comprensione 
e all’analisi con una sapienza sicura ma discreta, che sollecita 
all’esperienza diretta del testo. 
 
Un analogo spirito di vivace apertura critica ha informato la giornata di 
studio del 3 ottobre 2012, organizzata, prendendo spunto dalla citata 
occasione editoriale, presso l’università di Milano, un ateneo che ebbe 
Bigi fra i suoi grandi maestri. Tre fra i piú autorevoli studiosi di Ariosto: 
Cesare Segre, Maria Cristina Cabani, Marco Dorigatti, hanno accolto 
l’invito a dedicare alcune riflessioni alla lettura del Furioso nei suoi diver-
 
1 OF (Bigi 2012): 13. Cito dalle pagine introduttive di Emilio Bigi, che la nuova 
edizione riprende integralmente. 
2 Ibi: 28. 
3 L’edizione novecentesca, per i tipi di Rusconi, apparve come si è detto nel 
1982; ma già una decina d’anni prima Bigi aveva completato per Le Monnier una 
prima redazione del commento, non arrivata poi alle stampe (cf. Delcorno Branca 
2011: 17-8; Floriani 2011: 95 e n.). 
C’ 
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si aspetti: una lettura intesa come interpretazione e commento, o invece 
come adesione di gusto e suggestione creativa. Ne sono scaturiti gli in-
terventi che qui si raccolgono, con esiti peculiari per taglio e prospettiva 
di indagine. 
 
La rinnovata vitalità degli studî ariosteschi in Italia e nel mondo, che 
una ricognizione bibliografica facilmente registra, sembra dare positiva 
risposta all’esortazione implicita che lo stesso Cesare Segre pronunciava 
con qualche amarezza solo una quindicina d’anni fa, aprendo a Gargna-
no del Garda un altro convegno ariostesco e milanese, Fra «Satire» e 
«Rime»: «L’Ariosto potrebbe offrire contravveleni al nostro timore della 
vita; ma pare che gli uomini invece si crogiolino in questo timore, non 
possano rinunciarvi».4 
 
Cristina Zampese 
(Università degli Studi di Milano) 
 
 
4 Segre 2000: 16. 
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